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計
(35)
1. オツネントンボ ● ● ● ● ● ▲ ● ● 8
2. ホソミオツネントンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 27
3. アオイトトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 32
4. オオアオイトトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 34
5. ニホンカワトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ 26
6. アサヒナカワトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 31
7. ミヤマカワトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 29
8. ハグロトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 34
9. モノサシトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ 29
10. キイトトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 34
11. エゾイトトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● 30
12. クロイトトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 34
13. セスジイトトンボ ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 19
14. オオイトトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● 30
15. ムスジイトトンボ ▲ ● ● ▲ ● ● 6
16. モートンイトトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 22
17. アオモンイトトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 20
18. アジアイトトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 33
19. ムカシトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18
20. サラサヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 29
21. コシボソヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ 24
22. ミルンヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 31
23. アオヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 23
24. ネアカヨシヤンマ ● ● ▲ ● ● ● ▲ ● ● 9
25. カトリヤンマ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● ▲ 7
26. マルタンヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 32
27. ヤブヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 32
28. マダラヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 14
29. オオルリボシヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 33
30. ルリボシヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 31
31. ヒメギンヤンマ ● 1
32. ギンヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 33
33. クロスジギンヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 34
34. オオギンヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 28
35. ウチワヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 19
36. コオニヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 31
37. オナガサナエ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 13
38. アオサナエ ● ● 2
39. クロサナエ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 25
40. ダビドサナエ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 26
41. モイワサナエ （ヒラサナエ） ● ● ● ● ● 5
42. ヒメクロサナエ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● 25
43. ヒメサナエ ● 1
44. オジロサナエ ● ● ● ● ● ● ● 7
45. コサナエ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 27
46. ミヤマサナエ ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 28
47. ホンサナエ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 5
48. キイロサナエ ▲ ▲ ● ● ▲ 5
49. ヤマサナエ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 22
50. ムカシヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 29
51. オニヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 35
52. カラカネトンボ ● ● ● ● ● ● 6
53. トラフトンボ ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 22
54. タカネトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 32
55. エゾトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 26
56. ハネビロエゾトンボ ▲ ● ● ● ● ● ▲ 7
57. オオヤマトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 32
58. コヤマトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 32
59. チョウトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 25
60. カオジロトンボ ● ● ● ● ● 5
61. スナアカネ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
62. ナツアカネ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 35
63. リスアカネ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 33
64. ノシメトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 35
65. ムツアカネ ● 1
66. アキアカネ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 35
67. タイリクアキアカネ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 25
68. タイリクアカネ ● ● ● 3
69. イソアカネ （マンシュウアカネ） ● ● ● ● 4
70. コノシメトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 30
71. ヒメアカネ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 28
72. マユタテアカネ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 35
73. マイコアカネ ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18
74. ミヤマアカネ ● ● ▲ ● ● ▲ ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 29
75. オナガアカネ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 19
76. ネキトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 34
77. キトンボ ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 26
78. ハネビロトンボ ● ● ● ● ● ● ● 7
79. コシアキトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 33
80. コフキトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 29
81. アメイロトンボ ● 1
82. ハッチョウトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 28
83. ショウジョウトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 35
84. ウスバキトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 35
85. ハラビロトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 31
86. シオカラトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 35
87. シオヤトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 31
88. オオシオカラトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 35
89. ヨツボシトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 33
*1. ギンヤンマ×クロスジギンヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ( 7 )
*2. アキアカネ×タイリクアキアカネ ● ● ● ● ● ● ( 6 )
*3. マユタテアカネ×コノシメトンボ ● ● ▲ ● ● ( 5 )
*4. マユタテアカネ×マイコアカネ ● ● ● ● ● ● ● ( 7 )
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1. オツネントンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  7. 8  6. 5
2. ホソミオツネントンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  6.19  7.18
3. アオイトトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  5.18 11. 8
4. オオアオイトトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  5.29 12.13
5. ニホンカワトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  4. 3 12. 2
6. アサヒナカワトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  4. 4  8.20
7. ミヤマカワトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  5. 4 10. 4
8. ハグロトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  5.16 11. 5
9. モノサシトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  5.14 10.26
10. キイトトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  5.16 11. 6
11. エゾイトトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  4.14  8.22
12. クロイトトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 4.23 10.24
13. セスジイトトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  4.29 11. 8
14. オオイトトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  4.26 10.26
15. ムスジイトトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  5.13 10.22
16. モートンイトトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  5. 5  8.13
17. アオモンイトトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  4.29 11.21
18. アジアイトトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  4. 2 12. 4
19. ムカシトンボ ● ● ● ● ● ● ●  4.20  6.17
20. サラサヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  4.29  8. 7
21. コシボソヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  6.27 10.28
22. ミルンヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  6.29 12. 1
23. アオヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  4.29 10.18
24. ネアカヨシヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  5.26  9.30
25. カトリヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  7.14 11.13
26. マルタンヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  6. 5 10.31
27. ヤブヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  5.26 10. 2
28. マダラヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ●  8.29 11. 4
29. オオルリボシヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  6.27 11.10
30. ルリボシヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  6.27 11.15
31. ヒメギンヤンマ ● 10.22 10.22
32. ギンヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  4.19 11.13
33. クロスジギンヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  4.17 10.13
34. オオギンヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  8.18 11.15
35. ウチワヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  6. 1  9.17
36. コオニヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  5.30 10.12
37. オナガサナエ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  6. 5 10.11
38. アオサナエ ● ● ● ● ● ● ●  5.28  7.31
39. クロサナエ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  4.26  8.12
40. ダビドサナエ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  4.19  7.20
41. モイワサナエ （ヒラサナエ） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  4. 9  7. 7
42. ヒメクロサナエ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  4.20  8. 6
43. ヒメサナエ ● ●  7.26  8.19
44. オジロサナエ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  6. 5  9.22
45. コサナエ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  4. 9  7.18
46. ミヤマサナエ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  4.19 10.30
47. ホンサナエ ● ● ●  5.17  6. 1
48. キイロサナエ ● ● ● ● ● ● ● ● ●  5.14  8. 1
49. ヤマサナエ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  4. 3  8.14
50. ムカシヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  4.26 11. 5
51. オニヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  5. 3 11. 8
52. カラカネトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  5.24  8.22
53. トラフトンボ ● ● ● ● ● ● ● ●  4.20  6.30
54. タカネトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  6. 9 11. 5
55. エゾトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  5.17 10.29
56. ハネビロエゾトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ●  7.29 10.17
57. オオヤマトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  5.11 10.11
58. コヤマトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  5.13  9. 9
59. チョウトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  5.30 10.14
60. カオジロトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  5.31  9. 8
61. スナアカネ ● ● ● ● ● ● ● ● ●  5.30 11.21
62. ナツアカネ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  6.10 12. 9
63. リスアカネ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  6. 8 12. 4
64. ノシメトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  6. 5 12. 3
65. ムツアカネ ● ●  8. 1  9. 8
66. アキアカネ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  6. 5  1.19
67. タイリクアキアカネ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  6.18 11.24
68. タイリクアカネ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  6.16 11.12
69. イソアカネ （マンシュウアカネ） ● ● ● ●  9.23 10.21
70. コノシメトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  6.17 12.22
71. ヒメアカネ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  6.22 12.14
72. マユタテアカネ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  6.13 12. 9
73. マイコアカネ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  6.24 12. 1
74. ミヤマアカネ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  6.23 12.16
75. オナガアカネ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  6.18 11.28
76. ネキトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  5.23 11.21
77. キトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  6.26 12.29
78. ハネビロトンボ ● ● ● ● ● ●  7.18  9.10
79. コシアキトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  5.13 10.23
80. コフキトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  5.15 10.11
81. アメイロトンボ ● ●  7.24  8.17
82. ハッチョウトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  5. 3 10.29
83. ショウジョウトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  4.26 12. 6
84. ウスバキトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  4.27 11.13
85. ハラビロトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  4.25 10.13
86. シオカラトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  4.20 11.17
87. シオヤトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  4. 3  7.26
88. オオシオカラトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  5.22 11.19
89. ヨツボシトンボ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  4.12  8. 8
*1. ギンヤンマ×クロスジギンヤンマ ● ● ● ● ● ● ● ● ●  6.11  9.27
*2. アキアカネ×タイリクアキアカネ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  6.18 10.26
*3. マユタテアカネ×コノシメトンボ ● ● ● ● ●  8. 1 11. 4
*4. マユタテアカネ×マイコアカネ ● ● ● ● ● ● ● ●  8. 6 12. 1
1 1 1 0 1 17 31 54 63 72 73 66 60 61 54 38 20 6
1 0 0 1 8 27 43 62 72 72 69 62 57 55 48 26 15 4
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